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一般論文
色彩があらわす食品のおいしさへの影響
―天然色素を添加した食品の色調による嗜好性評価―
中川裕子，仲尾玲子 ……………………………………１
マイタケで茶碗蒸しはなぜ固まらないのか
～他の食用きのこ類プロテアーゼとの比較～
森本美里，有泉文賀，志田万里子 ……………………………７
小学校における授業改善に関する研究
―A 小学校の「授業改善アドバイザー制度」に着目して―
伊藤早紀，山内淳子，真宮美奈子 ……………………………１５
障がいのある子どもの長期休暇支援に関する一考察
―母子グループ J の事例検討を通して―
數野 歩，山内淳子 ……………………………………３０
生徒指導上の自己決定と道徳規範のバランスに関する試論
―再帰的近代化における生徒指導の再構築―
作田誠一郎，横山順一……………………………………４４
短期大学学生の健康生活の変遷
―四半世紀（１９８２年～２００７年）にわたる調査結果の分析（第２報）―
澤田孝二，澤田由美 ……………………………………５６
学生が考える子どもの運動機能や精神機能の発達を促す遊びや活動
―保育系短期大学学生に実施したアンケート調査結果の分析―
澤田由美，澤田孝二 ……………………………………６５
知的障害特別支援学校の現状と課題
―「センター的機能」と「特別支援教育コーディネーター」に焦点をあてて―
谷沢規容子，横山順一……………………………………８２
小学校の外国語活動に関する一考察
―積極的なコミュニケーションを促進するための授業方略―
藤本 遥，山内紀幸，小林智芳………………………………９８
実践報告
男子大学生陸上長距離選手を対象とした鉄摂取状況の把握と鉄補給献立（食品・料理）
の摂取による血液成分の変化
佐野睦美，岡本裕子 ……………………………………１０７
Web アプリケーションを活用した授業方法に関する研究
―小学校における３年間の授業実践から―
真宮美奈子，海川祐輝 …………………………………１１７
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